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RESUMEN 
Este trabajo de investigación consiste en la evaluación de la calidad de las rocas calizas en 
la concesión minera no metálica Tres Pirámides, con fines industriales para producir óxido 
de calcio.  
En Cajamarca es necesaria la caracterización de las rocas calizas para usos industriales, se 
considera importante contar con información básica y estudiarlos para incentivar y promover 
su desarrollo. 
La evaluación físico química apropiada de las calizas, además de ser la base para el diseño 
de las obras mineras, contribuye a la optimización del método explotación, y permite evitar 
una inversión vana. 
El objetivo principal de esta tesis es evaluar la calidad de las calizas en la concesión Tres 
Pirámides para producir óxido de calcio, y luego determinar la calidad de las calizas de 
acuerdo a sus características físicas, determinar la calidad de las calizas de acuerdo a sus 
características químicas, realizar el cálculo de reservas y realizar el plan de minado. 
Con el desarrollo de esta tesis se llegó a las siguientes conclusiones: 
 De acuerdo a la geología mapeada en la concesión minera no metálica Tres Pirámides, 
sólo se evidencian la formación geológica Cajamarca y Yumagual compuestas por 
calizas. las calizas de la formación Cajamarca son más óptimas para la generación de 
óxido de Calcio. 
 De acuerdo a sus características físicas de las muestras analizadas, se concluye que la 
calidad es buena para elaborar óxido de calcio, ya que se clasifican en Mudstone, 
Packstone y Wackestone. 
 De acuerdo a los análisis químicos realizados en laboratorio se concluye que la calidad 
de estas calizas es buena para la elaboración de óxido de calcio, representando un valor 
mínimo de 94.43% de carbonatos totales y un valor máximo de 97.11%. 
 Las reservas estimadas son 687 589 Toneladas métricas, con una producción mensual 
de 3600 toneladas métricas, las reservas durarían 15.91 años de vida útil. 
 El plan de minado se realizará mediante el método de explotación en bancos a cielo 
abierto, usando una combinación de explosivos entre dinamita, anfo, mecha lenta, 
pentcord, detonadores y cordón detonante. 
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ABSTRACT 
 
This research involves the evaluation of the quality of the limestone in the non-metallic 
mining concession Three Pyramids, for industrial purposes to produce calcium oxide.  
In Cajamarca characterization of limestone for industrial use it is necessary, it is considered 
important to have basic information and study to encourage and promote their development. 
The proper chemistry of limestone, as well as being the basis for the design of mining works, 
physical evaluation contributes to optimizing the exploitation method, and avoids a vain 
investment.  
 
The main objective of this thesis is to evaluate the quality of the limestone in the concession 
Three Pyramids to produce calcium oxide, and then determine the quality of the limestone 
according to their physical characteristics, determining the quality of the limestone according 
to their characteristics chemical, perform the calculation of reserves and make the mine plan.  
 
With the development of this thesis it was reached the following conclusions:  
• According to the mapped geology in the nonmetallic mining concession Three Pyramids, 
only the geological formation Cajamarca and Yumagual composed of limestone are 
evident. limestone formation Cajamarca are optimal for the generation of calcium oxide.  
• According to the physical characteristics of the samples analyzed, we conclude that the 
quality is good to produce calcium oxide are classified as Mudstone, Packstone and 
wackestones.  
• According to chemical analyzes laboratory concluded that the quality of these limestones 
is good for the development of calcium oxide, representing a minimum value of 94.43% 
of total carbonates and a maximum value of 97.11%.  
• Estimated reserves are 687 589 metric tonnes, with a monthly output of 3600 metric 
tons, the reserves would last 15.91 years of life.  
• The mine plan will be made by the method banks operating in the open, using a 
combination of explosives including dynamite, ANFO, slow fuse, pentcord, detonators 
and detonating cord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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